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エジプトの 2015 年議会選挙： 
スィースィー支持者がコントロールする無力な議会 
Egypt’s 2015 Parliamentary Elections:  
Sisi’s Loyalists Control a Weak Parliament 
 
エジプトで2013年の軍事クーデター後、初の議会選挙が行われた。投票は2回に分けて行われ、
第 1 回投票は上エジプトと西デルタ地域の 14 県で 2015 年 10 月 18、19 日に実施され、27、28 日
に決選投票が行われた。第 2 回投票は残る 13 県で 11 月 22、23 日に行われ、大半の当選者の決




会は 2012 年 6 月に解散させられ、以降エジプトでは議会不在となっていた。 
 
スィースィーの民主化への「ロードマップ」？ 

















現在のエジプト議会は全 596 議席からなり、そのうち 8 割の 448 議席が小選挙区制の個人名簿か
ら選ばれている。全国 205 の小選挙区から、それぞれ 1～4 人の議員が選出される。120 議席は全
国を 4 区に分けた選挙区から比例代表制により選出されるが、過半数票を獲得した名簿（リスト）がそ
エジプト選挙 
Election in Egypt 
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の選挙区の議席全てを獲得する仕組みで、女性、キリスト教徒と若者の割り当てが別に決められてい
































デターへとつながる 2013 年 6 月の抗議運動を先導した勢力は、メディアに誹謗中傷されて投獄され
ている。司法当局も新たに制定された抗議運動規制法とテロ対策法のもと、ムスリム同胞団を「テロ組
織」に認定し、ジャーナリストや活動家を投獄し、2011 年 1 月の民衆蜂起で重要な役割を果たした世
俗的な「4 月6 日運動」を禁じることで、政権の敵対勢力や反対勢力への迫害を手助けしてきた。皮肉
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ウィーリス（Naguib Sawiris）が創設した自由エジプト人党（Free Egyptians）を含む 10 政党が参加して
いる。サーメフ・セイフ・アル＝ヤザルは、「エジプトへの愛」リストは議会で大統領を支持すると宣言し、
同リストは、政党リストに割り当てられた 120 議席全てを獲得した。また、「エジプトへの愛」リストは議会
に対するスィースィーの統制力をさらに強固なものにしようと、議員の 3分の 2 を含む「エジプト国家連
合」を作るため無所属議員と協定を結ぶことにし、その協定の調整が最終段階であることを公表した。
その結果、エジプト議会の多数派がスィースィー政権を強力に支持することが予測され、議会不在時
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（2015 年 12 月 27 日脱稿、ダルウィッシュ ホサム） 
